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propres a Page des interlocuteurs
1.0. Les sociolinguistes soulignent 1’importance des normes partagees uni- 
fiant la communaute linguistique et rendant compte de la variation sociale ou 
stylistique. Ces traits ont ete objet des recherches de W. Labov et ses nombreux 
disciples. La fameuse « triadę labovienne », independamment du niveau d’analy­
se, recouvre trois types de variations. Les variables a la meme frequence d’emploi 
sont dites indicateurs. Leurs proprietes permettent de s’en servir comme indices 
d’appartenance de l’individu a un groupe donne. Cette variable linguistique echappe 
a la correction parce que sa repartition dans les groupes socio-economiques, 
d’origine geographique ou d’age est reguliere. Elle est consideree comme indica- 
teur, par opposition aux marqueurs ou l’attention du locuteur est susceptible de 
modifier une valeur donnee ou aux stereotypes — manieres tres affectees de 
parler. La plupart des recherches sociolinguistiques portent sur les marqueurs. La 
question se pose done de savoir s’il existe des traits que les sujets appartenant a un 
groupe donne n’utilisent presque jamais conformement a 1’usage normatif. En 
partant de ces observations nous nous sommes concentree sur le probleme de 
prononciation : il s’agit ici d’un ensemble d’habitudes articulatoires que l’individu 
developpe au cours de son education au sens large du terme.
1.1. Dans l’etat actuel des connaissances en sciences de la parole, il est 
impossible de repondre a la question depuis quel moment on peut parler des 
habitudes articulatoires phonologiques et prosodiques definitivement etablies. 
Les manuels de phonetique mettent 1’accent sur le role du larynx dans la 
constitution du timbre de la voix masculine. Apres l’age de puberte la voix 
masculine s’abaisse d’un octave et, pratiquement, toutes les habitudes articula­
toires, telles que le debit, les structures formantiques, la repartition des accents 
et des pauses sont clairement constituees. Dans cet etat de fait, nous nous 
sommes decidee a mener des recherches pilote, afin de justifier la raison de notre 
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intuition et, le cas echeant, d’etablir les conditions experimentales susceptibles 
de verifier notre hypothese :
« Les habitudes langagieres, y compris les caracteristiques phoniques, se 
constituent beaucoup plus tard qu’on ne le croit, la periode d’adolescence n’y etant 
qu’une etape transitoire, ou le changement de prononciation est un aspect de notre 
maturation. »
Si cette constatation etait vraie, il serait possible d’etablir un algorithme de traits 
caracteristiques qui permettraient de conclure l’appartenance a une tranche d’age.
1.2. C’est dans cette optique que nous avons etudie les enregistrements des 
enonces paries des jeunes polonais. L’analyse a ete menee sur une longue duree, 
les premiers enregistrements datent de 1991.
Dans le cadre de cette contribution nous nous limiterons a decrire certaines 
tendances de prononciation peręues chez deux groupes d’informateurs. Le premier 
[LJ] a ete constitue par les hommes provenant du milieu urbain, les eleves des ecoles 
professionnelles, entre 15—17 ans. Le deuxieme [LA], au meme profil socioprofes- 
sionnel (jeunes travailleurs) ne se distingue que par la tranche d’age, 22—24 ans. 
Nous prćsenterons ici les resultats prealables des recherches effectuees d’apres l’un 
de deux listages de corpus aimablement mis a notre disposition par M. Aleksander 
Kowalczyk. Tous les enregistrements ont ete effectues dans la meme situation tres 
specifique : il s’agit des messages telephoniques adresses par des voleurs aux 
proprietaires des voitures et les informant des conditions de les recuperer.
1.3. Interpretation sommaire des resultats : Tous les corpus depouilles nous mon- 
trent au moins des distorsions plus ou moins fortes entre les deux groupes. L’ensemble 
de variables qui se sont repetees dans la plupart des cas se presente comme suit:
1.3.1. Articulation de la semi-consonne [w] dans le contexte vocalique : La 
prononciation varie ici a partir de 1’articulation tres correcte par la prononciation 
« negligeante » jusqu’a la pleine reduction de [w], p.ex. :
byłem: [hiweml, jbicml
płaciłem: [pwat(piwcmj [pwatpiem]
jechałem: [jexawem] jjexacm] ou hien [jezdziwem] [jezdziem]
rozmawiałem: [ rozmavjawem] { rozmavjaemj 
dzwoniłem: [dzvoniwem][dzvoniem]
zwróciłem: [zvruttpiwem] [zvruUpiem] 
myślałem: Imnplawem] [mitplaem]
bałem się: [bawemtpe] [baemtpe] 
czekałem: [ Ąekawem] [Ąekaem]
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patrzyłem: [pat\iwem] [patfem]
kontaktowałem się: [kontaktovawemcpe] [kontaktovaeimpe] 
miałem: fmjawem] :[mjaem] 
słyszałem: [swĄawem] [swĄa&n]
Les locuteurs [LA] effacent totalement ou partiellement le [w], les locuteurs 
[LJ] respectent mieux 1’integrite de cette consonne.
1.3.2. La faęon d’articuler [6] en finale se repartit de trois manieres :
płacą [pwatsfi] [pwatso] [pwatsoaĄ
jadą [Jadfi]] [jada]] [jadam]
rozmawiają [razmavjajQ] [rvazmavjaj\>] [razmavjajaat]
dzwonią [dzvonfi] [dzvona]] [dzvomxo] 
myślą [mięlfi] [mityla] [mńplam] 
boją się [hojdęe] [bojoęe] [bojumęć] 
czekają [t\ekajfi] [t\ekaja]] [tokajom]
patrzą [patfo] [paĄa]] [paĄam]
kontaktują się [kontaktujdęb] [kontaktujące] [kontaktujomęe] 
mają [majfi] [maja]] [majom} 
słyszą [swi\ fi] [swi\o]] [swĄoto]
są [sfi] [so]} [sam]
Les locuteurs organisent leurs productions en deux zones dont 1’une — propre a 
[LJ] — est caracterisee par le fort pourcentage de conservation de la consonne 
nasale, 1’autre — propre a [LA] — par la multiplication des effacements complets ou 




[vwfifiattp] [vwant\a(q>] [vwon$at(p] 
fyiwdlfatę] [viwanftaiq] [viwvnfl aty>]
La majorite des informateurs [LJ] applique la regle de maintien de la nasale, 
chez ceux qui le font de faęon moins categorique nous observons le plus grand 
nombre d’occurrences de [an].
1.3.4. Articulation ou reduction de la consonne [t] en finale :
jest ze mną [jestzemnfi] [jez: cmnfi]
jest raczej [jcstra^ej] [jezratfcj]
nie jest bardzo [n.ejestbardzo] [nyjesbardzo] [n,ejezbardzo]
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jest czasami [jesftasami] [je\t$asami] 
nie jest to [jestlo] [jesto]
jest cały [jesttsawi] [jestsawi]
Dans le cas examine les [LA] presentent un nombre plus eleve de suppressions 
ou d’effacements partiels. Pourtant, les effacements partiels sont plus nombreux 
que les suppressions totales. Ce phenomene est souvent accompagne du deplace­
ment de 1’accent.
1.3.5. Articulation de la vibrante [r]. Nous avons note la similitude frappante 
des realisations propres aux representants des groupes compares dans certains 
contextes :
— en position initiale de mot, suivi d’une voyelle :
raczej [rafiej] [rattpej]
reszta [refra] [retpta] 
ruszaj [ru\aj]
— en position initiale de syllabe, suivi d’une voyelle ou d’une consonne :
twardy [tvardi]
kariera [karj.cra]
— en position intervocalique on observe 1’inversion des liquides :
kulturalny [kulturalni ] [kurtularni ]




— en suivant une voyelle et precedant unc consonne :
park [park]
— en finale :
bazar [bazar]
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1.3.6. Articulation du groupe consonantique [<pt<p]: 
trzydzieści, czterdzieści [ t\idze(pt(pi etpi]
dwadzieścia [ dvadzetpttpa] [ dvctdzepa]
właściciel [vwatpttpiicpcl]
ściągnęli / ściągają [<ptq>8gpełi] [(pćtpógajó] 
zgodność [zgvdnviptip] [zgodtnyp] 
właściwości [vwatptfyv&ptipi] [vwa(pf<piv&pi] 
usiąść [u(pb<pt<p] [wpity] 
wolności [v'oinxjptyi] [mlnvtpi]
wziąć [ vzdty] [ vzx>Tjtq>] [ vz(ty(<p] [ vzvtjtpfip]
Les temoins [LJ] realisent beaucoup moins de chutes que de traces. Notons 
cependant que le cas du mot wziąć [ vzdfip] [ vzwjftp] se situe a part. Sa pronon- 
ciation correcte ne reste que tres legerement inferieure chez [LA],
1.3.7. Articulation du groupe consonantique [t\] : 
trzy [tU] [fit] 
trzeci [tfa<pi] [tfatpiL
patrzy [path] [pafii] 
trzeba [tfaha] [ tfaba]
L’acceptabilite des premieres formes semble de nouveau etre plus naturelie au 
groupe [LJ].
1.3.8. Changement de lieu d’articulation du predorso-velaire vers predorso- 
alveolaire :
4/ -» [<p[
szósty [ fasti] [<p usti]
lepszy
poszuka [pvfakaj [pvxpuka} 
pisze [pifa[ [ptyc]
przekażę [p]cka3c] [ptpckazc] 
mieszkają [mjefaajli] [mjctpkajO] 
szary [fart] [(part] 
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rzeczy [3t't\i] [settpi]
drzwi [<hvti] [<&v,i] [<hv,i] [d3vj] 
życzy [3łtji] [3łfił] foittjń]
[Ą] -* [Up]:
A *A
często [Ąesto] [ttpesU)] 
uczciwy [utitpivl] [uttpfpiVi] 
raczej [raĄej] [rattpej] 
czerwony [tfcrwni] [Uperwni] 
czarny [Ąarni] [upami]
Une plus grande coherence se degage chez [LJ]. On releve, dans le discours de 
[LA] deux influences antagonistes qui deregularisent leurs productions. La faęon 
d’articuler certains mots confirme cette tendance :
spieszyć się [sp,e\itę>(pe] [tpp,e\i<ptpe] 
pospieszny [pvsp,e\ni] [pv<pp,e\ni]
1.3.9. Assimilations dans les mots comme :
drzewo [d3cv\)][d3ew] 
pospieszny [pvspjfini] [pvippjdm] 
rozdzielony [rozdzelv>ni] [rozdzclvm]
z czasem [ skosem] fifiasem]
przedszkole [pfcfikxde] [pfetikv le]
od ciebie [vt trpcbjc] [v Gpebje] 
przeświadczony [p\eq>fja$v>ni] [p\eq>fjafiv>ni] 
bezzwłocznie [bez . pwuzjęe/ [bezvwo^e]
bezszelestnie [besjelestye] [bef :elestrje]
1.3.10. Autres reductions des consonnes :
warszawski fvar\afski] [varlaxki] 
materiałoznawstwo [ materjawvznafstvo ] [ materjawvznafstvv]
tylko [tilko][tiko] 
porządny [pv3vndni] [pv3vnni] 
istnieje [istyeje ] [istjejc ]
wypuśćcie [vipwptlpttpe] [ vjputpape] 
znalazł [znalazw] [znalas]
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Les cas inclus dans cette classe montrent differentes suppressions. Les realisa­
tions imparfaites et les zeros phoniques sont plus frequents chez [LA],
1.4. L’ensemble des faits que nous venons d’exposer montre que dans les 
enonces du groupe des jeunes, la situation est en faveur des formes fortes, dans les 
enonces des adultes, elle l’est en faveur des formes faibles. Les agents que la 
confrontation des variables etudiees permet de situer a proximite du póle jeune, ne 
manifestent pas necessairement une propension particuliere a l’allongement. Les 
sujets jeunes produisent des realisations proches du polonais standardise, alors 
que la repartition des chutes totales ou partielles pour les variables consonantiques 
est propre au groupe plus age.
1.5. 11 s’avere done que telles tendances existent et que le choix entre la trace 
et la chute (correction) n’est pas totalement livre au hasard. Il conviendra alors 
d’essayer de mesurer le phenomene et, a la lumiere des resultats livres par les tests 
statistiques communement appliques, d’en tenter une explication.
1.6. L’interpretation sociolinguistique ne peut done finalement se faire d’un 
axe unique. Les productions de nos locuteurs n’ont rien de comraun avec les 
normes socioculturelles. Contrairement a ce qu’on pourrait croire, les valeurs 
traitees plutót de conservatrices se manifestent abondamment dans les productions 
des jeunes. Ceci peut s’expliquer par une hypercorrection volontaire. La similitu­
de de strategie est probablement due a un souci d’etre tres bien compris. La 
situation d’enregistrement stressante rend le jeune homme moins sur de lui — il 
s’efforce de bien transmettre le message et le debit change automatiquement — ce 
qui n’est pas le cas d’un homme plus « experimente ». Ce dernier reste tres proche 
de ses habitudes langagieres. Ce temoin privilegie la chute par rapport meme a 
1’effacement partiel. Ceci ressort peut etre de son attitude negligeante face a la 
situation, mais peut-etre aussi par le souci de regler une affaire bien et vite. 
Pourtant, nous sommes d’avis que le phenomene ne se laisse pas expliquer si 
aisement. Finalement, les habitudes langagieres bien etablies peuvent bloquer une 
autre faęon de s’exprimer. Les premiers resultats s’averant encourageants, nous 
croyons utile d’entreprendre des recherches plus meticuleuses pour les elargir a 
deux groupes de contróle representatifs provenant du meme milieu et appartenant 
aux memes tranches d’age. Nous sommes d’avis que les premieres observations 
nous autorisent a 1’examen acoustique ; dans ce cadre-la il faudrait elargir l’etude 
par I’analyse :
— des positions frequentielles (surtout la frequence des formants F1-F4 des 6 
voyelles de base);
— des transitions des formants — tres importantes pour l’identification des 
phonemes ; vu que I’analyse des formants ne s’applique pratiquement qu’aux 
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voyelles, c’est par le biais de la transition des voyelles-coocurants qu’on 
identifie les consonnes;
— de la vitesse de parler (mesuree par le nombre de syllabes par minute).
1.7. Evidemment, celle la comparaison des structures emises spontanement 
avec un texte lu pourrait nous amener a un resultat attendu. C’est pourquoi nous 
avons conęu un test qui rassemble tous les cas que nous avons ramasses. Les 
contextes qui nous interessent sont soulignes. Afin de ne pas prolonger l’epreuve, 
nous avons condense au maximum le texte a lire :
Gdy miałem trzydzieści lat zacząłem kraść. Często patrzyłem, jak ludzie podjeżdżają w okolice 
przedszkola i czekają na dzieci. Byłem przeświadczony, że w ogóle nie boia sie ryzyka. W okolicy 
jest warszawski park, więc wszyscy tutaj chętnie ściągają, by słuchać muzyki. Zwróciłem uwagę na 
żółty kabriolet z 2-ma nalepkami na tylnej szybie. To jest auto! Otworzyć drzwi, wziąć i usiąść! 
Bezszelestnie czekałem za drzewem. Słyszałem, jak właściciele dzwonią i pomyślałem, że trzeba 
spieszyć sie. zanim rozmawiają, choć nie bardzo wiedziałem, jak to cacko włączać i wyłączać. Bałem 
się, ale myślałem „ruszaj!” i pojechałem. Jeździłem trzy godziny. Kontaktowałem sie tylko z 2-ma 
kumplami i z żoną, która jest ze mną szósty rok. Z czasem pomyślałem, że skontaktują sie z policją. 
która mnie jutro poszuka. Już na mnie patrzą, słyszą i tylko czekają; dzwonią, kto to zrobił i już po 
mnie jada. A auto? Jechałem na bazar, tam płaca za takie rzeczy, ale nie jest to pociąg pospieszny. 
Byłem pewny, iż bezzwłocznie przekaże go za tyle ile z reguły klient życzy dać. Wziąłem 20 900 
złotych, ale to nie jest bardzo uczciwe, wart był nawet 40 000. Kiedy otrzymałem pieniądze, wyjąłem 
setkę, zapłaciłem za lepszy trunek i opuściłem bazar. Okropnie sie bałem, że właściciele mnie dorwą. 
I naleją mi porządnie. Wyszedłem, odwróciłem sie i wtedy znalazł mnie szary radiowóz. Pomyślałem. 
ugrzazłeś bracie, jest czasami i tak, ale krzyknąłem: wypuśćcie mnie! Jestem uczciwy. Poza tym żona 
jest ze mną, to powinniśmy od razu wszystko wytłumaczyć. Niech wszyscy, co tutaj są, porównają 
zgodność naszych zeznań. Myśleliście. że oddaliśmy jakiś wóz paserom? Jest raczej tak, że wy sami 
tu coś sprzedaliście! Cała reszta zaświadczy, że tylko stąd dzwoniłem. Tu jest cały bazar, który na nas 
patrzy. Rozmawiałem z kumplem, z którym trzymam, bo mi pisze podania, kiedy trzeba. Zróbcieże 
coś! Szczęście jednak nie istnieje. Ściągnęli świadków, maja dowody, chociaż byłem twardy. 
Dostałem trzy lata, z czego odsiedziałem piętnaście miesięcy. Na trzeci dzień dostałem list od 
pierwszej żony: „Nie mogę żyć rozdzielona od Ciebie. Odchodzę.” Zrobiłem się czerwony z 
wściekłości. W więzieniu, choć nie byłem zbyt dobry ani z fizyki, ani z matematyki, zrobiłem w 
trzynaście miesięcy kurs materiałoznawstwa. Poznałem właściwości stopów, które się dobrze sprzedają. 
Na wolności zrobiłem karierę, w czternaście miesięcy otwarłem interes, a ludzie myślą, że nie jest ze 
mnie żaden czarny charakter, tylko kulturalny, porządny biznesmen. Myślę, że trzeba by rozbudować 
sieć hurtowni. Planuję filie w Poznaniu. Wrocławiu. Krakowie i Katowicach. I tak człowiek żyje: 
wczoraj tam, dzisiaj tu.
Po latach dowiedziałem sie. że moja sprawa miała kryptonim « przedszkole ».
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Halina Widia
Porównanie cech lingwistyczno-fonetycznych wypowiedzi mężczyzn 
w różnych grupach wiekowych
Streszczenie
Badania dotyczą porównania częstotliwości oraz istotności zjawisk składających się na algo­
rytm cech lingwistyczno-fonetycznych u mężczyzn z wykształceniem zawodowym w dwóch grupach 
wiekowych: 15—17 lat oraz 22—24 lat. Cechy wyodrębniono na podstawie nagrań zebranych 
w ciągu ostatnich ośmiu lat. Obserwacja charakterystycznych cech wymowy badanego środowiska 
skłania do wstępnego wniosku, iż można tu mówić o wyraźnej granicy w zależności od wieku 
probanta. To pozwala pokusić się o wstępny algorytm cech właściwych danej grupie wiekowej, 
pozwalający przeprowadzić ściśle ukierunkowane badania na szerszą skalę.
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Haiina Widia
The phonetic analysis of certain oppositions due to the age of interlocutors
S u m mary
The study concerns the comparison of frequency and significance of phenomena that make 
up the algorithms of phonetic features among men, graduates of vocational schools, aged 15-17 and 
22-24. The features have been identified from the recordings collected in the last 8 years. The 
observation of the characteristic speech features has allowed the author to formulate the provisional 
conclusion that there is a clear boundary between the two age groups. This in turn allows one to 
introduce the provisional algorithm of features characteristic of a given age group, which can be 
subjected to further detailed studies.
